




·_ violator-), -ster (fraudster, gangsta, tn'ckster), -еа (i·acketeer) . Other 
·є_, - 1;er iencers in po1icing аІе oftїcers, named keeper, copper, рееІа, runna, tracer, jailer. 
Conve:Ision iпvolves the switch fюm Noun to Verb, as in to picture, to рІасе, to beat 
(, • ~ ~treets), to rai.i; f'rom Verbs to Nouns: charge, hijack, carjack, sky_jack, guard. 
, Other word-:F01·mation processes are also pt·esent in, moreover specific to, Police 
Eng!ish, sucl1 as: clippin!~S: Super (Superiпtendent), intel (iпtelligence); detox 
~ .icc\)xificatioн), tec (detective), cuffs (handcuffs); blends or semi-blends: breathaliser 
.;.--~ath analyzing test), e-jlt (electronic fit), identikit (identiftcation kit); facecam (facial 
.. т :et·a recogпitioв); апd iпitialisms and acronyms, dencting police squa,js: CID (Criminal 
: -,vestigation Depa.rtmeпt); пmks or· positions: DC! (Лetective- Chief Inspectot'); police 
:•~.v ices аш\ орешtіопа1 elemeпts: А.РВ (All Poiпts Bu\ l etiп); acts апd regulatioвs: .РАСЕ 
(f'olice апd СІішінаJ ЕУіdепее Act); a.nd criшes: ТНВ (Tt·afficking in Human Beings). 
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. МОВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ ЗА 
. НАПРЯМОМ «МІЖНАРОДНКПР АВО» . 
Чурсіна Л.В .. , Камивін І.М. (м. Харків; Україна} . 
. Розглядається ~~ісце та ~начущість ·іноземно.їмови у підіо~ювці Юристів. Довоqиться,: · 
:·. сибхідність - вивчення_ . декількох іноземних мов, .наводяться :чинники на користь вибору 
·:·'а;rцузькоі:та ніJнецькоі'мови як другої іноземної. '. · -
· Ключові слоіlа: мовна підготовка, іноземна мова. _ 
Оцтимізацlя між~ароді'Іих . відносин . в - усіх сф~р;:ІХ суспіЛЬІJ:ОГО Житrя, зокРема в 
. фе рі юрш~пруде нції і. права,· вИмаГає від фахівця з вищ~ю. юриди;но~: о~вітою ~~т~ 
. ,,лсжний , рівен ь мовної. підгоrповки для подальшо! .професtй~!~І дІЯльно~т~ 1 
..• •.р ' єрного ·. Зростання: }Золодіння іноземними мовами у . про~есшному вищр1. : 
•шмогою .. _ часу і :3ум:оші~но глобал~зацЩними . процесами, .· яю 1~оркаюп.ся всІєІ 
;.zіЖнародної спільно·rи, ·У сфер! надішкя юридичних послуг спосt-еріrаєrься ~нд~нція . ' 
. <'J ~т~силення конкуренЦіІ, тдо змушує українські юрйдичді підприємства 1. ф1рми, 
щ1~ватниХ Юристів процонувати біл:ьшширок!{іі спектр посл;т і мати при цьому 
rrtибокі системні зніІння ·не . nише націонаЛьногО; М~: Й зарубіJ!(НОГО nрава .. 3 ІІОЯВОІО ' 
зарубі$них партнерів на УІ<РаУш;~кому ринку віД коисалтІінrовоі:о і корпоративш:rго . 
ориста . вимаrаєт~ся Досконале. знання . іноземних . мов .• Для юри ша важить знання . н~. 
:пппе. . защльновживаної .іноземної мови, але . · й належне знадня юридичнО! 
·,·ермінології, nрийомів та методів Перекладу юрддичної документації, . Діловоr~ 
.:,Іис:гування, базових положень міжнародного і європейсько.rо законодавства,. яю 
nостійно вдосконалЮютJ>СЯ. У подалЬШій . професійній діяЛьності · володшня 
\наземною мовою необхідно юристу для розширення своїх знань в різних галузях 
:<Іі жнародного (єнропейеького) і національного права. До цього слід додати і такий 
елемент успішності та фаховості юриста як бе:терервна освіта, що включає 
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самоосвіту і постійне вдосконалення знань упродовж всього жипя. Іноземна мова є 
провідником таких знань. 
Вивчення іноземної мови входить до будь-якої програми фахової підготов-ки з~ 
сnеціальністю «право» , однак є спеціалізація, для якої володіння іноземни:чи мов;шн 
стає пріоритетним : це мі:ж1юродно-правова спецішtізація . Навчання пови!'І>Р 
включати не лише поглиблене вивчення однієї інозе~чної мови, але і другої інозем;·.< 
мови, і , за бажанням, навіть третьої. Фахівці-юрисrи із знанням деІ<ількох іноземн ., ". 
мов є більш конкурентоспроможними m< на внутрішньочу, так і ;,<:., 
. загальноєвропейському ринку праці. Так, наприклад, зарубіжні юридичні ІШL І. і 
навчальні заклади в межах підготовки юриста-міжнародника включають до фахол' ·ї 
nідготовки вивченнн двох і більше іноземних . мо.в і забезnечують проходже'і ІР 
обов'язкового мовного стажува!'шя в одній із сум існих фірм з іноземним капітап•.і\!. 
Для студентів цих факультетів є можливість nосеместрового навчання в одно;,,у , . 
зарубіжнах університетів-партнерів у тих країнах, мова яких вивчається. 
Англійська мова залишається основною· мовою міжнародного спілкування · 
міцно утримує позиції перШої іноземної мови для оволодіння. Щодо вибору друг<•Ї 
мови, то пріоритет· .-належить французькій та німецькій ·. мовам : І на це є ваг;;~.'' 
причини. Французька є офіційною мовою у 28 країнах, _ нею розмовляють близько Т! 
-мільйоніІ;J, ще 55 ВВ~Жі;tЮТЬ французьку своєю друrоіо MODOJO. Фр~шцузька, riopяxr 3 
айглійською, є робочою: мовою· багатьох міжнароl.іних · організацій, а саме, ()(Н{. 
ЮНЕСКО, НАТО,- · брганізаJіії економічного _ співробітництва. та розвитку, МС'<., 
_Міжнародного · Червоного Хр~ста, Євро~ейсЬкоГо· .суду, ·Інтерполу; Європейсt."(:,, 
комісії, сот і т. ін .. Французька мова є джерецом ЮридИЧних термінів, ЩО беруr;. 
JЮЧатОк у римсьі<~~~~ пр~і, .і віддзеркалює · новітні тенденції ев()люціІ CY'iacr ,,:·,, 
євj:JОІjейського права, ЗнаЧущість німец~:,кої мови виЗначається роллю в'імеччю-ї'l л. 
провідної дер:іЮ!ВИ Євросоюзу. До того ж, німецька школа Юриспруденції - класи<,",., . 
найбільш близька ДО нашої· си.стс:МИ права. · . . . 
· . . ВважаЄ~ю за Потрібне ю~~нт)rвати УВ !іГУ на необхідЕюеті ІІИвчення др у , ,, : 
іноземної мовИ, Зокрема французЬкої або н1\1ецької, в jJамках :щгальної підго1·r.·. і·>:. 
біtі<аліlВра ·: за спеціальніс1ю <<Міжнаро,цне . право>>, з ·другого по четвертий ,,, . 
включно.-На · 5 курсі; n меЖах. фахової піДготовки магістр :ів, вивченюі· другої і1Іозе:-< :с ... 
мови До~іЛЬно звес·tИ . до сіІецкурсів, як напр.!іІ<Лад, <(Ді.Л~щ: шіс.1уванню> а(. 
. «ФрЗ.Нцузька(німецьІш)юридиЧна Фіжзеологія» лише ДJІЯ 1;Их с·:rудентів, що ві!lг:·" 
.. другу інщемну мову раніше: · · 
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